あゝ琳瑞和上 by 石橋, 誡道
あ
〉
琳
瑞
和
上
石
橋
誠
道
言
ふ
ま
で
も
な
く
福
田
行
誠
上
人
は
、
知
恩
院
の
歴
代
の
中
で
も
、
最
も
光
輝
あ
る
大
徳
あ
る
。
こ
の
行
識
上
人
が
、
ま
だ
東
京
の
小
石
川
傳
通
院
に
御
住
職
の
頃
で
あ
つ
た
。
其
の
弟
子
の
中
に
群
道
琳
瑞
和
上
・こ
い
ふ
麒
麟
兒
が
あ
つ
た
。
上
人
は
こ
の
弟
子
を
、
立
派
に
鍛
ひ
あ
け
る
べ
く
、
常
に
努
力
さ
れ
つ
」
あ
つ
た
が
、
然
し
壯
年
に
暗
殺
さ
れ
た
の
は
、
誠
に
惜
し
い
こ
ε
で
あ
つ
た
。
琳
瑞
和
上
は
羽
前
の
人
、
細
谷
與
左
衛
門
・こ
い
ふ
資
産
家
の
子
で
あ
る
が
、
若
い
時
に
奥
州
無
能
寺
の
住
職
矢
吹
琳
堂
和
上
に
就
て
出
家
し
、
才
學
絶
倫
の
質
で
あ
つ
た
。
其
後
東
京
傳
通
院
に
來
り
、
・行
識
上
人
に
從
つ
℃
學
び
、
傳
通
院
の
前
の
處
靜
院
に
佳
職
し
、
學
徳
兼
備
の
譽
れ
高
く
、
而
か
も
機
智
才
能
に
富
み
、
加
ふ
る
に
慷
慨
悲
歌
の
士
で
あ
つ
た
。
然
る
に
時
恰
か
も
幕
末
世
變
の
期
に
際
し
、
國
内
至
る
處
議
論
沸
縢
、
・
い
つ
何
時
に
電
雷
大
雨
が
來
る
か
も
知
れ
ぬ
・こ
い
ふ
實
に
物
騒
な
時
で
あ
つ
た
。
機
智
に
冨
ん
だ
彼
の
和
上
は
、
唯
だ
靜
か
に
本
を
讀
ん
で
ば
か
り
は
居
ら
れ
な
か
つ
弛
。
知
ら
す
識
ら
す
に
當
時
の
志
士
、
關
口
權
助
、
那
珂
通
高
、
横
田
謙
三
郎
等
の
如
き
憂
國
の
士
蓬
交
つ
た
。
和
上
の
往
來
面
會
の
人
は
、
一
日
夲
均
七
十
餘
人
で
あ
つ
た
ε
言
は
れ
て
ゐ
る
oさ
て
こ
の
琳
瑞
和
上
が
、
か
の
有
名
な
高
橋
泥
舟
翕
ε
親
し
く
な
つ
た
最
初
の
動
機
に
就
て
は
、
頗
る
面
白
い
話
が
あ
る
。
高
橋
泥
舟
は
、
山
岡
鐡
舟
、
勝
海
舟
-こ
與
に
、
當
時
天
下
の
三
舟
ε
謳
は
れ
、
而
か
も
高
橋
・こ
山
岡
は
、
槍
術
の
名
人
天
下
の
御
指
南
番
ざ
て
、
將
軍
指
導
の
任
に
當
り
、
名
聲
藉
々
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
一一33-一
時
は
元
治
元
年
の
二
月
、
琳
瑞
和
上
は
突
然
泥
舟
翕
を
訪
問
し
、
槍
の
試
合
を
是
非
拜
見
し
た
い
ε
頼
ん
だ
。
翕
は
始
は
馬
鹿
に
し
た
。
こ
の
坊
圭
何
を
考
へ
て
申
込
ん
だ
か
、
甚
だ
變
だ
ε
輕
蔑
し
た
が
、
然
し
折
角
の
申
込
を
、
無
下
に
斷
る
も
い
か
讐
こ
て
、
日
を
期
し
て
そ
れ
を
承
諾
し
た
。
今
や
そ
の
日
が
到
來
し
た
。
泥
舟
は
特
に
門
人
の
中
の
、
最
も
上
手
な
者
を
呼
ん
で
準
備
を
命
じ
た
。
幾
多
の
門
人
が
集
つ
た
。
和
上
も
道
瘍
に
列
席
し
た
。
い
よ
く
試
合
が
始
ま
つ
た
。
和
上
は
一
心
に
そ
れ
を
見
た
。
仕
合
の
最
中
、
和
上
は
「
ア
ッ
」
、こ
い
ふ
一
言
を
洩
し
た
。
こ
の
奇
恠
な
る
失
聲
は
、
多
く
の
人
に
最
も
不
快
の
感
を
與
へ
た
。
然
し
な
が
ら
聞
も
な
く
試
合
は
絡
了
し
た
。
泥
舟
潜
か
に
心
の
内
に
思
ふ
に
は
、
こ
の
坊
主
甚
だ
生
意
氣
な
野
郎
だ
、
吾
々
の
眞
劍
の
試
合
の
最
中
、
「
ア
ッ
」
、こ
い
ふ
非
點
は
何
事
ぞ
今
か
ら
別
室
に
彼
を
呼
ん
て
、
若
し
も
心
に
遖
は
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
大
に
鐡
槌
を
下
し
て
や
ら
う
ε
。
暫
く
の
後
、
翕
は
和
上
を
茶
室
に
呼
ん
で
、
翻
か
に
二
人
は
樹
坐
し
た
。
翕
は
灣
か
に
【,私
の
槍
を
見
ら
れ
ま
し
た
か
L
,こ
蕁
ね
た
。
「
は
い
難
有
拜
見
し
ま
し
た
」
。
「
,こ
ん
な
お
考
へ
で
あ
り
ま
す
か
。
叉
あ
の
槍
の
試
合
の
最
中
、
「
ア
ツ
」
・こ
言
は
れ
た
の
は
何
故
で
す
か
L
。
和
上
云
く
、
「
寰
に
先
生
の
槍
術
は
、
眞
妙
な
る
こ
、こ
限
な
し
、
聞
き
し
に
勝
る
お
手
際
で
、
恰
も
佛
が
成
道
し
て
、
天
魔
を
降
す
勢
の
樣
で
あ
の
ま
し
た
が
、
然
し
な
が
ら
油
斷
が
あ
つ
た
。
あ
れ
が
試
合
で
あ
つ
た
か
ら
、
何
事
も
な
し
に
経
つ
た
が
、
若
し
も
本
ま
の
敵
に
對
す
る
、
翼
劍
勝
負
で
あ
る
な
ら
ば
、
貴
方
は
あ
の
時
に
殺
さ
れ
て
ゐ
九
。
故
に
思
は
す
「
ア
ッ
」
・こ
失
聲
し
た
の
で
あ
る
」
-こ
。
こ
の
一
言
に
泥
舟
は
、
こ
の
坊
主
め
は
、
實
に
偉
い
こ
ざ
を
言
,rg
奴
だ
。
本
當
に
其
は
そ
の
通
り
だ
ーこ
感
心
し
て
、
「
そ
れ
で
は
今
か
ら
歡
を
乞
は
う
。
何
卒
お
示
し
を
願
ひ
ま
す
」
ε
て
、
す
つ
か
り
態
度
が
變
つ
て
し
ま
つ
た
。
滿
面
の
血
潮
-こ
、
恐
ろ
し
い
怒
氣
は
、
忽
ち
何
處
に
か
淌
へ
失
せ
た
。
卑
下
せ
る
容
子
や
さ
し
き
言
が
徐
々
ε
し
て
そ
れ
に
代
つ
て
來
た
。
和
上
は
そ
の
時
佛
教
の
深
義
を
諡
き
、
虚
實
の
旨
を
詳
し
く
述
べ
て
、
縷
々
¶こ
し
て
蠱
き
す
、
湯
々
・こ
し
て
流
れ
、
す
つ
か
り
泥
舟
を
參
ら
せ
た
。
郎
ち
槍
術
の
深
奥
の
義
は
、
先
づ
佛
敏
を
學
ぶ
こ
,こ
に
あ
る
の
だ
・こ
結
論
し
た
。
そ
の
時
翕
は
非
常
に
感
謝
し
て
、
こ
」
に
師
弟
の
禮
を
取
る
に
至
つ
た
。
共
後
の
二
人
の
親
交
は
一 一34-一
ま
た
格
別
な
も
の
で
あ
つ
た
。
二
人
の
往
復
は
頻
繁
,こ
な
つ
た
。
朝
早
く
か
ら
夜
お
そ
く
ま
で
、
雨
、
風
、
雪
は
問
題
で
は
な
か
つ
た
。
然
し
こ
』
に
驚
く
べ
き
r
)
・1J
が
起
つ
た
。
一
日
和
上
ぱ
泥
舟
翕
を
共
宅
に
訪
ひ
、
時
世
の
非
な
る
こ
・こ
を
慨
き
、
明
日
水
戸
侯
に
面
會
し
て
、
水
戸
侯
か
ら
添
書
を
得
て
京
都
に
上
り
、
上
奏
文
を
上
ら
ふ
ご
思
ふ
が
、
そ
れ
に
は
さ
う
し
て
も
、
貴
殿
の
賛
成
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
是
非
共
同
道
し
て
呉
れ
な
い
か
・こ
魍
ん
だ
。
泥
舟
は
そ
れ
は
今
倚
ほ
早
い
か
ら
、
暫
く
そ
の
成
り
行
を
見
る
が
よ
い
ーこ
て
、
爾
人
互
に
議
論
を
戰
は
し
、
激
論
時
を
移
し
て
邃
に
十
二
時
を
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
時
和
上
は
歸
途
に
就
い
た
が
、
泥
舟
は
歸
途
を
危
ぶ
ん
で
、
宿
泊
す
べ
く
勸
め
ら
れ
た
Q
和
上
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
な
か
つ
た
。
泥
舟
翕
は
竊
か
に
途
中
の
危
險
を
恐
れ
て
、
齋
藤
安
之
進
を
隨
俘
さ
せ
て
警
戒
し
た
。
和
上
は
翕
の
宅
を
辭
し
歸
途
小
石
川
の
三
百
坂
を
通
り
か
玉
つ
た
時
に
、
突
然
暗
の
中
か
ら
二
人
の
刺
客
が
飛
び
出
し
た
、
一
人
は
廣
井
求
馬
ε
い
ひ
、
一
入
は
松
岡
丙
九
郎
で
、
何
れ
も
有
名
な
劍
客
で
あ
つ
た
。
廣
井
は
鍛
練
し
た
腕
で
和
上
の
背
後
に
、
大
刀
を
以
つ
て
切
り
付
け
た
。
首
か
ら
肩
の
方
に
か
け
て
可
成
に
深
く
切
り
込
ん
だ
。
和
上
は
こ
の
時
少
し
も
騒
が
す
、
南
無
阿
彌
陀
佛
-丶二
稱
し
て
、
直
ち
に
其
翳
に
斃
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
時
廣
井
は
打
ち
寄
つ
て
、
和
上
の
首
級
を
取
ら
ん
ざ
し
た
刹
那
、
齋
藤
安
之
進
は
拔
刀
し
て
、
廣
井
の
右
の
腕
を
切
つ
た
。
廣
井
は
其
瘍
で
尻
餅
を
つ
い
た
。
其
時
松
岡
丙
九
郎
は
、
直
ち
に
齋
藤
に
切
り
か
丶
つ
た
。
齋
藤
は
之
に
應
戰
し
た
。
斯
様
に
暫
く
立
舞
は
る
内
に
、
「こ
う
し
た
は
つ
み
か
松
岡
ぼ
、
右
の
耳
を
切
ら
れ
て
邏
走
し
た
。
然
し
な
が
ら
齋
藤
は
、
か
の
松
岡
が
和
上
の
首
を
取
る
爲
に
、
必
す
再
び
來
る
こ
ε
を
豫
想
し
、
杉
の
木
立
に
身
を
潜
め
て
、
灘
か
に
そ
れ
を
待
ち
受
け
た
。
案
の
如
く
に
松
岡
は
忍
び
來
つ
て
和
上
の
首
を
切
ら
う
ε
し
た
。
齋
藤
は
す
か
さ
す
後
の
方
か
ら
切
り
つ
け
た
。
松
岡
は
痛
手
を
受
け
て
逃
け
去
つ
た
。
廣
井
は
附
近
に
死
ん
で
ゐ
た
。
齋
藤
自
身
も
血
に
染
ま
り
、
深
き
痛
手
を
受
け
て
は
ゐ
た
か
、
早
速
そ
の
事
を
泥
舟
に
傳
へ
た
。
松
岡
も
宅
に
歸
つ
て
後
闇
も
な
く
絶
命
し
た
ざ
い
ふ
こ
ーこ
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
は
結
局
誰
れ
の
使
嗾
か
全
く
解
ら
す
に
絡
つ
て
し
ま
つ
た
。
一一35一
泥
舟
及
び
鐵
舟
は
、
そ
れ
を
直
ち
に
處
静
院
に
傳
へ
、
そ
の
夜
の
内
に
死
體
を
其
寺
に
運
び
移
し
た
。
行
誠
上
人
は
こ
れ
を
見
て
、
哀
傷
し
給
ふ
こ
ーこ
限
り
な
く
、
翌
日
懇
ろ
に
棺
に
納
め
、
厚
く
こ
れ
を
葬
ら
れ
た
。
而
し
て
誰
れ
の
使
嗾
に
因
つ
て
、
殺
し
た
の
で
あ
る
か
は
、
邃
に
剿
明
し
な
か
つ
た
が
、
當
時
一
部
の
人
々
に
は
、
和
上
は
公
武
合
體
の
論
を
圭
張
し
、
急
進
主
義
を
稱
へ
た
が
、
泥
舟
翕
は
早
爾
・こ
稱
し
、
意
見
が
一
致
せ
ぬ
所
か
ら
、
途
に
劍
客
を
使
嗾
し
て
、
殺
し
た
で
あ
ら
ふ
・こ
い
ふ
喰
さ
へ
立
つ
た
。
然
し
な
が
ら
、
從
來
兩
人
の
關
係
か
ら
、
ま
さ
か
斯
樣
な
こ
ε
は
あ
る
ま
い
。
兎
も
角
和
上
は
英
傑
で
あ
つ
た
。
國
事
の
爲
に
犧
牲
.こ
な
つ
た
。
而
し
て
そ
の
年
の
十
二
月
に
は
、
王
政
復
古
の
大
令
下
り
、
翌
年
の
九
月
改
元
し
て
明
治
,こ
稱
し
、
維
新
の
大
業
が
成
就
し
た
。
鳴
呼
我
が
淨
土
宗
に
ま
た
、
斯
る
志
士
を
出
し
た
こ
ーこ
は
、
寔
に
千
載
の
誇
り
で
あ
る
。
時
に
和
上
は
三
十
八
歳
で
あ
つ
た
。
(
余
は
こ
の
話
を
、
曾
て
摩
訶
衍
第
五
卷
に
書
い
た
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
餘
り
研
究
的
で
、
却
つ
て
要
領
を
得
な
い
か
ら
、
今
又
再
び
そ
の
要
點
を
書
い
た
)Q
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